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建設業 製造業 流通商業 サービス業 その他
経営理念 25社（66%） 16社（70%） 20社（54%） 48社（66%） 11社（73%）
経営方針 24社（63%） 13社（57%） 17社（46%） 40社（56%） ８社（53%）

































経営計画 売上高 経常利益 資金繰り
あり 24.1 20.9 6.7
なし 1.9 1.9 7.8

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日　付 時　間 時間 内　　　　　容
① 2016/₁/14 10：00～12：00 2 経営指針の策定について
② 2016/₁/25 18：00～19：00 1 経営理念の見直しについて
③ 2016/₁/30 14：00～15：00 1 事業再建における経営指針の活用
④ 2016/10/14 14：00～17：00 3 経営指針を創る会。経営指針のブラッシュアップについて
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